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Recursos e Respostas pessoais dos diferentes profissionais de saúde dos cuidados 
continuados para lidarem com a morte 










Compreender como os profissionais de saúde vivenciam o processo de doença terminal e morte. 
 
Material e  Métodos 
 Estudo quantitativo de carácter descritivo-correlacional e transversal, com uma população de 293 
profissionais de saúde que trabalham nas Unidades de Cuidados Continuados da Região de Trás-os-
Montes e Alto Douro.  Tendo sindo aplicado o Inventário de Respostas e Recursos Pessoais 
(BPS/IRRP)  (Copyright-Automated Assessment, 1995), que é composto por 99 questões de 
verdadeiro ou falso.  
 
Resultados 
Recursos de coping: a confiança no coping (78,9%) e os recursos espirituais/existenciais (75,5%) são 
as dimensões com os maiores scores, ao contrário do que se verifica na dimensão suporte social 
(32,7%). 
Inquiridos com licenciatura apresentam um score significativamente maior na dimensão ansiedade 
do que os inquiridos mais qualificados ( grau de mestre). 
Durante a formação académica o tema fim de vida foi abordado em 90,3% dos  casos, no entanto, 





             Formação para lidar 
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